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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
اﺳﺖ  ﺳﺎزﻣﺎن وري و ﺑﻬﺮه ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از اﻫﺪاف در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻲ. (1)
 در ﺳﺎزﻣﺎن رﻛﻨﺎنﻛﺎ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ارﺗﻘﺎي
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺎز  از ﻛﺎر، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎﻳﺎت
 ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻪ
 و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎري و ﺗﻌﻬﺪ روﺣﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ارﺗﻘﺎي
 ﺷﻮد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺧﻮد اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺎنﺳﺎزﻣ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ در ﻧﻬﺎﻳﺖ
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . (2)ﮔﺮدد 
ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد 
اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺎﺷﻲ از . ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ روي 
ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻴﻤﺎران، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ. (3) اﺳﺖ
در ﻫﻤﻴﻦ . (4)ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ 
ﺧﺼﻮص رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ را ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ و 
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ 
ﺷﻐﻠﻲ  در واﻗﻊ رﺿﺎﻳﺖ. (5)ﻳﺎ ﺗﺠﺎرب ﺷﻐﻠﻲ اوﺳﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻳﺎژ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻦ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش
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ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﻮدﻧﺪ، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و رﺿﺎﻳﺖ 
اﺳﻼﻳﺪ و )ﺳﭙﺲ آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ . ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻔﺘﻪ، ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران دﺧﻴﻞ در ﺗﺮﻳﺎژ داده ﺷﺪ و  ﺻﻮرت آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ( ﭘﻤﻔﻠﻴﺖ
 رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  اًﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪد. ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
 رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ  86/00±31/00ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ آﻧﺎن  ﻃﻮريﻪ ﺑ .ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ (.P<0/10)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد  17/44±11/08از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ 
  .(P<0/50)داﺷﺖ  داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط ﺗﺄﻫﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖﺄﺗﺮﻳﺎژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﺄﺗﺮﻳﺎژ ﺗ ﻟﺬا ﺑﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎران در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﺮدﻳﺪ؛
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 اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ
ﭘﺮﺳﺘﺎران،  و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻲﻛﺎرآﻳ روي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎر و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ و اﺣﺴﺎس ﻣﺮاﻗﺒﺖ اراﺋﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
   از ﺷﻐﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎن
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﺎر و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ از ﺗﺮك ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در. (7،6)ﻛﻨﺪ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
آن رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در
ﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻛ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري از
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت  در .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﻛﺎري ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻮده و ﺎط ﺑﺎﺒارﺗ در
 ﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻓﺸﺎرﻛﺎري ﺑﻴﺶ از
  .(8) ﻣﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺷﻐﻠﻲ اﺧﻴﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻫﻪ در ﻃﻲ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
 رﺿﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد زﻳﺎدي ﻫﺎي و ﭘﮋوﻫﺶ (9)اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺎن آن ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ
 از اﻫﻤﻴﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ در ﻳﻜﻲ از  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺧﺎﺻﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران در 
 ﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺣﺎﻛﻲ اﻳﺮان، ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺧﻮد راﺿﻲ از ﺷﻐﻞ%( 43) ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺳﻮم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ . (01)
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
ﮔﺰارش ﺷﺪه  45/34±01/45 رﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎري زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ. (11)اﺳﺖ 
ﺗﻬﺮان ﻛﻤﺘﺮ از  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ
 ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﺮه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( 21) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
   (15/2±1/78)ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ. (31)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪ ﺑ
 ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ اﺧﻼﻗﻲ درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن
 ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ. (41)ﺑﻮده اﺳﺖ  5از  3/71ﭘﺮﺳﺘﺎران 
 دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
 در ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ، ﭘﻴﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻪ
 ﺗﺮك و ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﺮك ﻛﺎري، ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ
 ﺗﺮك اﺻﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠﺖ. (51)اﺳﺖ  ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻞ
 ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎري رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪﻣﺖ، ﻋﺪم
 ﻛﺸﻮرﻫﺎي را در ﭘﺮﺳﺘﺎري نﻣﺪﻳﺮا اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ . (61)دﻫﺪ  ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺮﺑﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺮك ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﻳﻚ ﺳﻮم از ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از 
ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ 
وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و . (9) داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
داده  ﻧﺸﺎن ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﭼﻴﻦ
 ﺧﻮد از ﺷﻐﻞ از ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻴﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻮﻳﺖ در. (71)ﺑﻮده اﻧﺪ  راﺿﻲ
  .(81)را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
ﻳﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آدر ﺑﻴﻤﺎران اورژاﻧﺴﻲ ﻓﺮ
ﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ از ورود ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آﻓﺮ
اورژاﻧﺲ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻃﻴﻔﻲ از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي 
ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، آﻣﻮزش 
ﺎژ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ ﺗﺮﻳ
اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ و ﻛﺎﻫﺶ ازدﺣﺎم و 
. در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اﺳﺖ( ﻫﺎ درﮔﻴﺮي)اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ 
در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻳﺎژ واﻗﻌﻲ، 
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت
 ﻛﺎﻫﺶ درﮔﻴﺮي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﮔﺮدد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﻴﻤﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
. ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ  در واﻗﻊ آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ از ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﻮان روﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را در  ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. (91- 12)ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮد 
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ و 
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ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ از 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ اوررژاﻧﺲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش 
ﺮ ﻣﺪل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑ
  .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ  روش
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  در
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران  2931ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ( ﻧﻔﺮ 43)ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﻳﺎژ 
ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ وﻪ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﻣﺪرك . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺷﺎﻏﻞ در 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ و ﻋﺪم  داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري در
  .ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺮﻳﺎژ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت  دهﺑﺮاي ﮔﺮدآوري دا
ﺳﻦ، ﺗﺄﻫﻞ، ﺟﻨﺲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، : دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
در اورژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه 
 namrhoM -kooC -namrhoMﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ . (9)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، 
اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن 
اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن و ﺣﻖ اﻧﺼﺮاف از اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر در ﻃﺮح، 
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ 
ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ . آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﻫﺎي  ﻠﻪ، ﭘﻤﻔﻠﻴﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻪ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد وزارت  آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮﻳﺎژ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ )ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ( ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺮﻳﺎژ
ﻣﺤﺘﺮم اورژاﻧﺲ ﻳﻚ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ ﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ ﺑ( ﺳﺎﻋﺘﻪ 2)ﺟﻠﺴﻪ 
ده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮژﻛﺘﻮر و اﺳﺘﻔﺎ
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ  اﺳﻼﻳﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﭘﻤﻔﻠﻴﺖ
ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ در روزﻫﺎ و ﺷﻴﻔﺖ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﺗﺎق ﺗﺮﻳﺎژ اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ 
ﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ  اﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﻪ ﺻﻮرت آ
ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﺮﻳﺎژ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ 
اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎرت 
ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اًﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪد. داﺷﺖ
  .ﺷﻐﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻃﺮح ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 اﻓﺰار آﻣﺎري ﻧﺮم در آﻣﺪه دﺳﺖﻪ ﺑ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 91ﻧﺴﺨﻪ  SSPS
و  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد زوﺟﻲ ﺗﻲ آزﻣﻮن از ﺟﻤﻠﻪ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪ  01/5±6ﺳﺎل، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري  53/8±9
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 7±5ﻛﺎر در اورژاﻧﺲ 
اراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ ﻫﻞ، دﺄﻣﺘ
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﭘﺮﺳﺘﺎران  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 58/3 92 ﻣﺘﺄﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
 41/7 5 ﻣﺠﺮد
 8/8 3 ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺤﺼﻴﻼت
 19/2 13 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 37/5 52 رﺳﻤﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ
 62/5 9 رداديﻗﺮا
  
ﻛﻪ آﻣﻮزش  ﻧﺸﺎن دادآزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
داري وﺟﻮد ﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
  ﻋﺰﻳﺰاﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰاده و ﻫﻤﻜﺎران                                        ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺗﺮﻳﺎژ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران اورژاﻧﺲ                  
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دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺒﻞ 
 17/4±11/8ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ  86±31از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  .(P<0/200)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ارﺗﺒﺎط ﺗﺄﻫﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن   (.P<0/50)داﺷﺖ  داري ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ 
  .ﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﻧﻮع ﺷﻴﻔﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺖاﺳ
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در راﺳﺘﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺒﺘﻨﻲ آﻣﻮزش و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اورژاﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اورژاﻧﺲ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺗﺜﺒﻴﺖ
 ﻫﺎي ﺷﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم 2931در ﺳﺎل  ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﺮ ﻣﺪل  ﻳﺎژ ﻣﺒﺘﻨﻲﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﭘﮋوﻫﺶ
ﺛﻴﺮ ﺄﺗ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ
 اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ داري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
 رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (22)ﻳﺎﻓﺖ  ارﺗﻘﺎء ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ
ﺎ ﻋﻨﻮان و ﻫﻤﻜﺎران ﺑ nergsroFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ در ﻏﺮب ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺮﻳﺎژ 
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد، 
و  ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (32)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
از  ﭘﺲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه ﺮﺳﺘﺎرانﭘ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ "اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﺮﻳﻪ"ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺪه ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي
   رﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻜﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮔﺮوه  ﺷﻐﻠﻲ در رﺿﺎﻳﺖ رﺷﺪ( درﺻﺪ 7)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.61)داد  را ﻧﺸﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺬﻛﻮر دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﺟﺮاﺣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ
وﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه  ؛اﺳﺖ
ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ
ﮔﺮوه و در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻔﺎوت 
  .ان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻲ ﺗﻮ
 ﺧﻮد راﺿﻲ از ﺷﻐﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران
در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي و وﻳﮋﮔﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺮﻛﻴﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ 
در . (42)رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 از ﺷﺮﻛﺖ درﺻﺪ 31/4ﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮري و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ درﺻﺪ 27/6ﻛﻢ،  ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺪﮔﺎنﻛﻨﻨ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (6)داﺷﺘﻨﺪ  زﻳﺎد ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ درﺻﺪ،41و  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻌﻬﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ - دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺎﻏﻞ
از درﺻﺪ  27/4ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم
 ﻲاز ﺳﻮﻳ ه اﺳﺖ؛رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎرا
در ﻣﻮارد درﺻﺪ  07/8 در ﭘﺮﺳﺘﺎراناﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در دﻳﮕﺮ . (1)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻧﺎراﺿﻲ ﺧﻮد از ﺷﻐﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠﺐ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ  اي ﻫﺰاوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (52)ﺑﻮده اﻧﺪ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻫﻤﺪان ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺘﺎرانﭘﺮ روي
 ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻨﺶ% 5/9و  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﺶ از ﭘﺮﺳﺘﺎران %15/5ﻛﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ رواﻧﻲ اﺳﺘﺮس داراي% 04 و ﺣﺪود داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  ﻧﺎراﺿﻲ ﺧﻮد از ﺷﻐﻞ آن ﻫﺎ درﺻﺪ 57/1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ رواﻧﻲ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .(62)وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻜﻮس
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
در . ﭘﺮﺳﺘﺎري و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
 ﺗﺮك ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻫﻤﻜﺎرش اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺎن ﺷﻐﻞ
 و رﻓﺘﺎر ﻫﻨﺠﺎر ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ
ﺑﺎ  ﺘﺎر ﻫﻨﺠﺎر ﺷﻜﻨﺎﻧﻪرﻓ داﺷﺘﻪ، وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻜﻨﺎﻧﻪ
 (.72)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ارﺗﺒﺎطﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 در ؛(61) اﺳﺖﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺄﺗ وري و ﺑﻬﺮه ﺷﻐﻠﻲ رﺿﺎﻳﺖ
ﻲﻳﺎﻣﺎﻣ و يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻪﻠﺠﻣ /هرود 3 هرﺎﻤﺷ ،3 /ﺰﻴﻳﺎﭘ 1393  
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ﻲﻟﺎﺣ ﻪﻛ نﺎﻴﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ رد ﻦﻳا مﻮﻬﻔﻣ ود 
طﺎﺒﺗرا ﻲﮕﻨﺗﺎﮕﻨﺗ  ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ)28(.  
ﻣ يﺎﻫ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زاﻪﺑ ناﻮﺗ ﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄ 
 ﺖﻬﺟ نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﺖﻗو دﻮﺒﻤﻛ و ﺲﻧاژروا ﺶﺨﺑ ﻲﻏﻮﻠﺷ
دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا شزﻮﻣآ ﺖﻓﺎﻳرد.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ژﺎﻳﺮﺗ شزﻮﻣآ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻳﺎﺿر ﺮﺑ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺖﻴﺒﺜﺗ لﺪﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ
 يﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣز رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ شزﻮﻣآ ﺮﺑ اﺬﻟ ؛ﺖﺳاﺮﺛﻮﻣ
ﺗ ژﺎﻳﺮﺗ ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻲﺼﺼﺨﺗﺄددﺮﮔ ﻲﻣ ﺪﻴﻛ.  
  
ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ دﺮﺑرﺎﻛﺶﻫوﮋﭘ ي ﻦﻴﻟﺎﺑ رد: 
 ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻲﻠﻐﺷ ﺖﻳﺎﺿر ﻪﻜﻨﻳا دﻮﺟو ﺎﺑ
راﺮﻗ يدﺪﻌﺘﻣ د ﻲﻨﺘﺒﻣ ژﺎﻳﺮﺗ شزﻮﻣآ ياﺮﺟا و ﻲﻳﺎﻨﺷآ درا
 يﻮﮕﻟا و بﻮﭼرﺎﻬﭼ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺖﻴﺒﺜﺗ لﺪﻣ ﺮﺑ
 ياﺮﺑ ژﺎﻳﺮﺗ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ ﺶﻧاد زا ﻲﻨﺷور و ﺺﺨﺸﻣ
 ﺎﺑ و هدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ﺮﻳﺎﺳ رد نارﺎﺘﺳﺮﭘ  
ﺑ ﻪ نارﺎﺘﺳﺮﭘ يﺪﻨﻤﺘﻳﺎﺿر ﺐﺟﻮﻣ نآ ياﺮﺟا و يﺮﻴﮔرﺎﻛ
ددﺮﮔ ﺲﻧاژروا رد ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ءﺎﻘﺗرا و.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :  
هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا  
 91-1022  قﻼﺧا ﻪﺘﻴﻤﻛ رد ﺐﻳﻮﺼﺗ زا ﺲﭘ ﻪﻛ ﺖﺳا
 هﺎﮕﺸﻧادا ﻪﻴﻘﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ ﷲ)ﺞﻋ( ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ،
 ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻳا يروﺎﻨﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
ﺮﻳﺪﻣ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻦﻳا ﺖﻳﺎﻤﺣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪﻛ 
مﺮﺘﺤﻣ ﺑ ،يرﺎﺘﺳﺮﭘ تﺎﻣﺪﺧ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴ
 نارﺎﺘﺳﺮﭘ ﻲﻣﺎﻤﺗ و ﺲﻧاژروا رﺎﺘﺳﺮﭘﺮﺳ و مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺲﻧاژروا رﺪﻘﻧاﺮﮔ و ﺶﻜﺘﻤﺣز
ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ﺖﻛﺮﺷ.  
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Background and aims: Triage is the most important practice of emergency nurse. Success in 
this function establish nurses' situation in this ward. This study was an attempt to evaluate the 
effect of triage education based on stabilization model on nurses' satisfaction in emergency  
Methods: In this clinical trial quasi experimental study, 34 male nurses who were responsible for 
triage in the emergency department of selected military hospital in 2013 entered in the study and 
their job satisfaction recorded before intervention. Triage training did by using teaching aids 
tools, such as slides and pamphlet, also face to face training with the Presence of the researcher 
for one week. Then, satisfaction of all nurses was evaluated after intervention. 
Results: Nurses' job satisfaction increased after intervention based on stabilization model. 
Nurses' satisfaction before intervention was 68.00±13.00 and after intervention, increased 
71.44±11.80 (P≤0.05). Significant difference was between satisfaction, marriage and work 
history. 
Conclusion: Triage education considers as an effective factor on the nurses' job satisfaction. 
Therefore, triage education emphasizes for emergency nurses in their specific field. 
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